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Berdasarkan analisis data yang sudah dikumpulkan dan sudah diolah, maka 
kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 
a. Kebutuhan air total Kelurahan Randuacir, Cebongan dan Noborejo tahun 2019 
sebesar 1925,81 m3/hari. Sehingga dengan debit sumber yang ada sekarang yaitu 
sebesar 1171,58 m3/hari tidak mampu melayani kebutuhan air penduduk dan 
fasilitas umum jika 100% terlayani.  
b. Kebutuhan air total wilayah SPAM Noborejo pada kondisi existing sebesar 
512,14 m3/hari. Berdasarkan hasil analisis jaringan existing menggunakan 
EPANET dapat disimpulkan bahwa nilai kecepatan dan tekanan sudah 
memenuhi ketentuan kriteria perencanaan air bersih namun untuk nilai headloss 
terdapat tujuh sambungan pipa yang berada pada wilayah SPAM Noborejo yang 
memiliki nilai headloss lebih lebih dari 15 m/km. 
c. Berdasarkan sisa debit 2 sumber yang tersedia sebesar 141,044 m3/hari potensi 
sambungan rumah (SR) yang mampu dilayani sebanyak 419 unit dengan  
persentase pemanfaatan debit sebesar 99,99%. 
d. Dengan menambahkan debit sumber pada sumur Nobowetan 1 sebesar 518,4 
m3/hari  potensi sambungan rumah (SR) yang mampu dilayani sebanyak 1.023 
sambungan rumah dengan persentase pemanfaatan debit sebesar 62,47%. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat dalam penelitian ini 
adapun saran yang dapat diberikan antara lain: 
a. Perlu adanya sumber air baru dalam wilayah SPAM Noborejo karena debit 
sumber air yang ada sekarang belum mampu melayani seluruh penduduk dan 
fasilitas umum. 
b. Perlu dilakukan perbaikan pada sistem jaringan existing di wilayah SPAM 
Noborejo dengan mengubah diameter pipa sebesar 101,6 mm (4 inch) pada tujuh 
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memiliki headloss lebih dari 15 m/km dan juga penambahan dua pressure 
reduce valve (PRV) dengan mengatur tekanan sebesar 5 m pada sambungan L1 
dan tekanan 15 m pada sambungan L6. 
c. Untuk memenuhi sisa layanan sambungan rumah (SR) pada area SPAM 
Noborejo perlu memanfaatkan sumber air Nobowetan 1. 
d. Sisa debit pada sumur Nobowetan 1 dapat dimanfaatkan pada wilayah diluar  
sistem jaringan existing yang memiliki  keadaan geografis yang lebih jauh dan 
lebih tinggi dari sumber air namun perlu dilakukan penambahan pompa. 
e. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bagi PDAM 
Kota Salatiga untuk melakukan pengembangan sistem jaringan pada kemudian 
hari. 
 
 
